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величины добавок РЗМ монотонно снижается, причем более интен-
сивно для стали 110Г13, чем для стали 40. 
Исследовано влияние церия и лантана на поверхностное натяже-
ние железа при температурах 1570-1620 °С и изменение расхода РЗМ 
от 0,1 до 0,7 %. Установлено, что церий и лантан являются поверхно-
стно активными элементами, существенно снижающими поверхност-
ное натяжение железа. 
Влияние иттрия на поверхностное натяжение стали имеет проти-
воречивый характер. Если в стали электрошлакового переплава 
34ХН3М иттрий снижает поверхностное натяжение, а в стали такой же 
марки, но выплавленной в электропечи, поверхностное натяжение при 
добавке 0,2…0,3 % иттрия увеличивается, то очевидно, это связано с 
разным количеством примесей, находящихся в расплаве. При введении 
иттрия в сталь происходят сложные физико-химические процессы, 
приводящие к образованию соединений с примесями, уменьшению 
загрязненности металла неметаллическими включениями. Максималь-
ным количеством модификатора следует считать 0,2 %, так как повы-
шение содержания свыше 0,2 % не приводит к существенному сниже-
нию поверхностного натяжения стали.  
Результаты исследований влияния иттрия на поверхностное на-
тяжение чугуна в условиях изотермической выдержки (1390°С) при 
введении 0,25 % показывают, что поверхностное натяжение чугуна 
сразу после введения модификатора растет, а затем падает. Повыше-
ние поверхностного натяжения чугуна при добавке иттрия, возможно, 
объясняется явлением адсорбции в поверхностном слое металла окси-
дов иттрия. Повышение поверхностного натяжения чугуна сразу после 
добавки иттрия, возможно, является также следствием процесса дега-
зации и десульфурации, поскольку после введения иттрия в чугун на-
блюдается существенное понижение содержания водорода, кислорода, 
азота и серы. 
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В современных технологиях в доменную печь вдувают как пы-
леугольное топливо, так и флюсы, руду и др. Возникает проблема, 
как дисперсные материалы разной плотностью подать через один и 
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тот же комплекс по вдуванию технологических порошков в домен-
ную печь. 
Цель работы– установить влияние концентрации μ порошка и 
его плотности ρ2  на коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния СD и объемную долю газовой фазы в дисперсном потоке. 
Исходные данные. Давление в подводящем пылепроводе изме-
няли в диапазоне p1 = 0,4 – 1,2 МПа, а температуру – в интервале 
t1=100–600 
оС. Диаметр частиц находился в пределах δ =0,06–0,14 
мм, а плотность ρ2 = 1800–3400 кг/м
3, коэффициент формы частиц f 
=1–1,6, концентрация μ = 40–120 кг/м3. 
Из рисунка следует, что при увеличении концентрации с 40- 
100 кг/кг и ρ2 = 1800 кг/м
3 , коэффициент CD возрастает с 3,6 до 8,8 , 
что естественно приводит к увеличению коэффициента межфазного 
взаимодействия. При этих же условиях объемная концентрация га-














Рисунок - Влияние концентрации порошка μ и его плотности  ρ2  на 
коэффициент аэродинамического сопротивления CD (––) и объем-
ную концентрацию газовой фазы  ε1  (− −). Исходные данные: δ = 
0,06  мм,  t1 = 200 
oC, p1 = 0,4 МПа,  ψ = 0,6,  Δw = 4 м/с, f = 1, n = 2, 
w1 = 20 м/с. 
Таким образом, используя основные функциональные связи 
между параметрами двухскоростного газодисперсного течения уста-
новлено, что плотность порошка существенно влияет на основные аэ-
родинамические характеристики, на силу межфазного взаимодействия, 
а значит и на конечный результат. 
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